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State of Haine 
OFFICE OF THE ADJUTA1'.:1T G:WEilAL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
_____ S_anf_ o_r_d ______ , Maine 
Date _ __,._Jun_ e_ 2_7_,'---1_9_4_0 ______ __ 
Name Rudol ph Labbe 
Street Addr ess . 
~---------------------------
160 Mai n st. 
City or Tovm ____ ~s-a ....u .... f .... o .... r ..... d~,........,M ... :::i .... i... n...,e..__ __________ ______ _ 
How l on:;; in United St at es __ l 6__.yr.__s_. _ ___ ....;How lone in Maine ___ l 6__,yr...._s_. __ 
Born in St . George de George, Canada Dat e of birth May 9, 1915 
If married, how many chi 1dr en __ 3 _____ 0ccupation Foundry wor ker 
Name of employer 
(Present or l ast ) 
Saco-Lowell, Biddeford , Me . 
Addr ess of employer Biddeford , Maine 
Engl ish Speak Yes Read Yes Ylr i t e Yes 
Other l anguar;es Fr ench 
Have you made appl ication for citizenshi p? __ Y_es ____ ________ _ 
Have you ever had mil itary service ? ____ ___ N_o ________ __ _ 
If s o, wher e? ____________ when? pj ,U#l/r~ -
Si gnature _ ________ _______ _ 
Witness 
